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FONS DPP. SUBSÈRIE UGT 
 
• 1888: Delegats de la Federación Tipográfica Española 
organitzen el 1r. Congreso Nacional Obrero i decideixen 
prendre el nom de UGT i nomenar president a Pablo 
Iglesias. El Congrés del PSOE vincula la militància al 
partit amb l’afiliació al sindicat. 
• 1890-1910: procés de consolidació, d’influència a tot 
l’estat i de desenvolupament ideològic i organitzatiu. La 
seu central es trasllada a Madrid i nova generació de 
dirigents (Prieto, Largo Caballero, Saborit, etc.) 
• 1917: influència Revolució Russa (vaga general del 13 
d’agost) provoca una escissió dels partidaris 
d’abandonar la II Internacional que dóna lloc a la 
fundació del Partido Comunista Obrero Español. 
• 1925: mort de Pablo Iglesias. Responsabilitat directiva 
passa a mans de Largo caballero, Besteiro, Prieto. 
• 1931-1936: adveniment 2ª República obre debat de 
participar en coalicions polítiques. 
• 1936-1939: anys de crisi del moviment sindical 
(expulsions, etc.) 
• 1939: són incautats els béns de la UGT. Exili i camps de 
concentració de molts afiliats (Largo Caballero), presó 
(Besteiro) i per alguns “maquis” 
• 1939-1975: la UGT a l’exili manté un mínim 
d’organització a Tolosa i arriba a celebrar 12 congressos. 
A l’interior es mantenen alguns nuclis d’acció. 
• 1976: encara il·legal celebració del 30è Congrés a Madrid 
(secretari general, Nicolàs redondo) 
• 1977: legalització dels sindicats. Escissió dels històrics 
de la UGT  vinculats al PSOE (H). Una escissió de la USO 
passa a la UGT 
• 1978: celebració de les primeres eleccions sindicals 
(guanya CCOO) 
• 1985: primeres desavinences amb el govern socialista 
amb l’aprovació de la reforma de la Seguretat Social 
• 1988: llei de pressupostos enfronta UGT i govern PSOE. 
Unitata sindical CCOO-UGT i primera vaga general 14 
desembre 
• 1994: 36è Congrés, Cándido Méndez elegit secretari 
general 
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DPP (UGT). 1 
 
1- Unió General de Treballadors de Catalunya. Documents 
interns (1970 – 1978) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. A todos los 
trabajadores del Baix Penedès. [Catalunya], [197-], 1p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIAT 
NACIONAL. [Comunicat sobre l’Estatuto de los Trabajadores]. 
[Catalunya], [1977], 2p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIAT 
DE FORMACIÓ. Negociación colectiva. Barcelona, [1978], 12p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. [UNIÓ LOCAL 
BAIX LLOBREGAT]. SECRETARIAT. Informe y propuestas de 
resolución, que presenta el Secretariado de la Unión local al Comité 
Local de Barcelona]. [Baix llobregat], [1978], 5p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. [UNIÓ LOCAL 
BAIX LLOBREGAT]. SECRETARIAT. Informe del Secretariado de la 
Unión local, al Comité Local de Barcelona. [Baix llobregat], [1978+, 
3p. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIAT 
NACIONAL. Crida a la classe treballadora a lluitar per l’autonomia. 
[Catalunya], [1977], 1p. (Versions catalana i castellana) 
7- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. Manifiesto de 
la UGT de Catalunya sobre el momento actual. [Catalunya], [1977], 
3p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARAIT 
NACIONAL. Estatutos del funcionamiento de los servicios jurídicos. 
[Catalunya], [1978], 3p. 
9- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. OFICINA DE 
PREMSA.[Comunicat de la Unió Local de Sant Vicenç dels Horts i de 
l’Assemblea d’aturats de Barcelona]. [Catalunya], [1977], 1p. 
10- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. A todos los 
afiliados: Proyecto Ley sobre Acción Sindical en la Empresa. 
[Catalunya], [1977], 2p. 
11- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. Las 
secciones sindicales de empresa. [Catalunya], 1977], 11p. 
12- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT DE FORMACIÓ. ¿Cuales són los derechos 
fundamentales de un afiliado? [Catalunya], [1977], 7p. 
13- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT DE FORMACIÓ. [En el momento presente dos 
acontecimientos de gran importancia ...]. [Catalunya], [1978], 15p. 
14- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT NACIONAL. SECRETARIA DE TESORERIA Y 
ADMINISTRACIÓN. Ponencia económica. [Catalunya], [1977], 2p. 
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15- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ LOCAL 
DE SABADELL. Al Secretariado Nacional de Catalunya de la UGT. 
[Sabadell], [1977], 1p. 
16- ANTÓN, Valentín. Las secciones sindicales de empresa. [S.l.], 
[1978], 1p. 
17-  UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT NACIONAL. A todas las Uniones Locales, a todas las 
Federaciones de Industria. Barcelona, agost 1977, 1p. 
18- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT NACIONAL. SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ. A todas 
las Uniones Locales, Uniones Comarcales y Federaciones de Industria. 
Barcelona, juny 1977, 2p. 
19- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT DE PREMSA. [Debido a la propuesta del Secretariat 
Nacional ... ]. Barcelona, setembre 1977, 1p. 
20- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT NACIONAL. SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ. A todas 
las Uniones Locales, Uniones Comarcales y Federaciones de Industria 
y a todos los sindicatos locales de industria de Barcelona. Barcelona, 
setembre 1977, 3p. 
21- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT NACIONAL. A todos los afiliados de la UGT de 
Catalunya (Confidencial). Barcelona, setembre 1977, 2p. 
22- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT NACIONAL. Circular nº 45. Barcelona, agost 1977, 2p. 
23- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT GENERAL. Circular: a todas las Uniones Locales, 
secciones de localidad y afiliados en general. Barcelona, gener 1977, 
2p. 
24- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT NACIONAL. Alternativas concretas de la UGT ante las 
elecciones. [Barcelona], 1977, 3p. 
25- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ LOCAL 
DE SANT ANDREU. COMITÈ. [Circular dirigida a tots els Comitès 
d’Empresa]. Sant Andreu, juliol 1977, 1p. 
26- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT GENERAL. Circular: a los responsables de organización. 
Barcelona, febrer 1977, 2p. 
27- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT GENERAL. UGT de Catalunya informa a todos los 
afiliados. Barcelona, 20 octubre 1977, 2p. 
28- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARI 
GENERAL (Miquel ferrer). La UGT de Catalunya s’adreça als antics 
militants ugetistes i, en general a la classe obrera del nostre país. 
Barcelona, abril 1976, 3p. 
29- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT D’ORGANITZACIÓ. Circular nº 6. Barcelona, març 
1978, 2p. 
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30- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT NACIONAL. A todos los afiliados de la Unión General de 
Trabajadores. Barcelona, [1978], 2p. 
31- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT NACIONAL. A todas las Uniones Locales de Catalunya y 
Sindicatos Locales de industria de Barcelona. [Barcelona], [1978], 3p. 
32- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT NACIONAL. [En circular del 30 de septiembre 
anunciábamos la convocatoria del IV Congreso ...]. Barcelona, 
[1977], 5p. 
33- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT NACIONAL. [Ante la inminencia del IV Congreso ...]. 
Barcelona, novembre 1977, 2p. 
34- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT NACIONAL. Anteproyecto de estatutos de la Unión 
General de Trabajadores de Catalunya. [Barcelona], [1977], 12p. 
35- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT NACIONAL. Proyecto de estatutos de la Unión General 
de Trabajadores de Catalunya. [Barcelona], [1977],6p. 
36- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIA 
DE FORMACIÓ. Seminari de formació. (Dossier) 
• Convocatòria 
• Programa 
• Objectius i mètode 
• Bibliografia 
• Temari 
37- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIA 
DE COORDINACIÓ DE LES FEDERACIONS D’INDÚSTRIA. 
[Convocatòria a un ple]. Barcelona, [1977], 2p. 
38- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIA 
DE COORDINACIÓ DE LES FEDERACIONS D’INDÚSTRIA. [Circular per 
poder constituir totes les Federacions d’Indústria  a nivell de 
Catalunya abans de la celebració del 4rt. Congrés]. Barcelona], 
[1977], 2p.  
 
2- Unió General de Treballadors de Catalunya. Documents 
interns (1979 – 1989) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. Acuerdo 
Unión General de Trabajadores de Catalunya y Fomento Nacional 
sobre Empleo. [Catalunya], [1981], 19p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. Luís Fuertes y 
la mayoría del Secretariado de la UGT de Catalunya vulneran los 
estatutos y usurpan funciones de la ejecutiva y del comité confederal. 
Barcelona, novembre 1979, 4p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIAT 
D’ORGANITZACIÓ. A la Comisión de conflictos. Barcelona, novembre 
1979, 1p. 
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4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECREATARI 
D’ORGANITZACIÓ. A todos los miembros del Comité Local. Barcelona, 
maig 1979, 1p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. A la Comisión 
de Conflictos Confederal de la UGT. Barcelona, novembre 1979, 2p. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. [Full de 
signatures per recolzar la suspensió temporal del Secretariat Nacional 
de Catalunya]. Barcelona, 1979. 
7- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. A la Comisión 
Ejecutiva Confederal. Barcelona, novembre 1979, 1p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIAT 
NACIONAL. Es imprescindible negociar antes que movilizar. 
Barcelona, juliol 1979, 2p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIAT 
DE FORMACIÓ. [Convocatòria a un curs de formació adreçada a la 
Comissió Gestora de la Intercomarcal del Garraf – Penedès]. Vilanova 
i la Geltrú, 1981. 
9- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. [Relació dels 
objectius del congrés d’unificació de la UGT de les comarques del 
Garraf, Baix Penedès i Alt Penedès]. [S.l.], 1981, 1p. 
10- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. [Calendari 
d’actes diversos de l’any 1980]. [S.l.], [1980]. 
11- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIA 
D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ. Al sindicato comarcal de FETE. 
Barcelona, 31 gener 1983, 1p. 
12- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIA 
D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ. [El Congreso lo compondran las 
Federaciones de Industrias ...]. Barcelona, [1983], 1p. 
13- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIA 
D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ. [Finaliza el plazo de 
presentación de ponencias ...]. Barcelona, [1983], 1p. 
14- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIA 
D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ. [Os comunicamos la resolución 
tomada por el Comité Nacional ...]. Barcelona, gener 1983, 1p. 
15- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. COMISIÓN 
REVISORA DE CUENTAS DE CATALUNYA. [Informes, balanços, etc, de 
l’any 1983]. 
 
3- Unió General de Treballadors de Catalunya. Unió Local de 
Barcelona 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ LOCAL 
DE BARCELONA. Proyecto de estatutos para la constitución de la 
Unión Local de Barcelona. [Barcelona], [1978], 12p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ LOCAL 
DE BARCELONA. Congreso para la formación de la Unión Local de 
barcelona. Barcelona, juny 1978, 1p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ LOCAL 
DE BARCELONA. Propuesta al congreso de la Unión Local de 
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Barcelona, sobre el proyecto de ley de acción sindical en la empresa. 
[Barcelona], [1979], 2p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ LOCAL 
DE BARCELONA. Resolución. [Barcelona], [1979], 5p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ LOCAL 
DE BARCELONA. SECRETARIA. Administración. Barcelona, [1979], 
12p. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ LOCAL 
DE BARCELONA. Informa de la gestión del secretariado. Barcelona, 
[1979], 22p. 
7- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ LOCAL 
DE BARCELONA. Informe político. Barcelona, [1979], 5p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ LOCAL 
DE BARCELONA. SECRETARIAT D’ADMINISTRACIÓ. [Relació 
d’ingressos i despeses de diversos sindicats locals]. Barcelona, 
[1979]. 
9- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ LOCAL 
DE BARCELONA. Plataforma reivindicativa. Barcelona, [1979], 24p. 
10- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ LOCAL 
DE BARCELONA. Liquidación mes de septiembre 1978. Barcelona, 
1978, 6p. 
 
4- Unió General de Treballadors de Catalunya. Sector de 
l’ensenyament 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
DE TREBALLADORS DE L’ENSENYAMENT. SECRETARIA. [Convocatòria 
a una reunió]. Barcelona, febrer 1978, 1p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
DE TREBALLADORS DE L’ENSENYAMENT. SECRETARIA. [Nos agrada 
comunicaros que hay un grupo de militantes ...]. Barcelona, març 
1978, 1p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
DE TREBALLADORS DE L’ENSENYAMENT. SECRETARIA. Resoluciones 
Comité Federal. Barcelona, gener 1978, 2p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
DE TREBALLADORS DE L’ENSENYAMENT. SECRETARIA. Estudios y 
discusiones sobre los elementos para la planificación socialista de la 
educación. Barcelona, [1978], 1p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
DE TREBALLADORS DE L’ENSENYAMENT. COMISSIÓ EXECUTIVA. A 
todos los afiliados al Sindicato Comarcal de Barcelona. Barcelona, 
febrer 1983, 1p. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
DE TREBALLADORS DE L’ENSENYAMENT. COMISSIÓ EXECUTIVA. A 
los afiliados del Sindicato Comarcal de Barcelona. Barcelona, març 
1983, 1p. 
7- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
DE TREBALLADORS DE L’ENSENYAMENT. COMISSIÓ EXECUTIVA. 
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[Comunicat sobre la constitució d’un Sindicat d’Universitat de 
Catalunya]. Barcelona, juny 1984, 1p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
DE TREBALLADORS DE L’ENSENYAMENT. L’acció sindical al sector 
d’EGB, centres públics. [Barcelona], [1986], 15p. 
9- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
DE TREBALLADORS DE L’ENSENYAMENT. Política sindical. 
[Barcelona], [1986], 31p. 
 
5- Unió General de Treballadors de Catalunya. Sector del 
metall 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
SIDEROMETAL·LÚRGICA DE CATALUNYA. Convenio Provincial 
siderometalúrgico de Barcelona. Hoja informativa nº2. [Barcelona], 
[198-], 1p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECCIÓN 
SINDICAL DE HISPANO OLIVETTI. Alternativa sindical. ¿Qué es el 
Comité de Empresa? [S.l.], [1977], 2p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
SIDEROMETAL·LÚRGICA DE CATALUNYA. Propuesta a los 
trabajadores del metal de la comarcal de Barcelona. [Barcelona], 
[1977], 2p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
SIDEROMETAL·LÚRGICA DE CATALUNYA. Plataforma reivindicativa. 
[Barcelona], [1978], 2p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
SIDEROMETAL·LÚRGICA DE CATALUNYA. SECRETARIA GENERAL. 
Circular nº2. [S.l.], desembre 1976, 2p. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
SIDEROMETAL·LÚRGICA DE CATALUNYA. COMISSIÓ EXECUTIVA. [El 
fuerte incremento de afiliados ...]. Barcelona, [1978], 1p. 
7- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
SIDEROMETAL·LÚRGICA DE CATALUNYA. Esquema de calendario 
electoral. [S.l.], 13p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECCIONES 
SINDICALES DE SEAT – FISEAT. Presentación de proyecto de 
convenio a los trabajadores de SEAT – FISEAT. [Barcelona], [1979], 
2p. 
9- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
SIDEROMETAL·LÚRGICA DE CATALUNYA. SECRETARIA GENERAL. 
Circular n1 (confidencial). [S.l.], novembre 1976, 2p. 
10- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECCIÓN DE 
OLIVETTI. A todos los trabajadores de Hispano Olivetti. Barcelona, 
març 1977, 1p. 
11- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
SIDEROMETAL·LÚRGICA DE CATALUNYA. SECRETARIA GENERAL. 
Circular nº3 (confidencial). [Barcelona], gener 1977, 1p. 
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12- [UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
SIDEROMETAL·LÚRGICA DE CATALUNYA]. [Acta d’una reunió 
celebrada el 17 de juliol 1977]. [S.l.], [1977], 3p. 
13- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECCIÓN 
SINDICAL DE MOTOPLAT. Manifiesto. [S.l.], març 1978, 3p. 
14- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
DEL METALL DE CATALUNYA. SECCIÓN CORBERÓ. COMITÈ. 
Alternativa propuesta por UGT. [S.l.], gener 1978, 1p. 
15- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECCIÓ 
SINDICAL SEAT. UGT aplaza el referendum. [Barcelona], gener 1980. 
(Autogestión UGT, edición especial convenio). 
16- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECCIÓ 
SINDICAL SEAT. Avance informativo. Barcelona,  maig 1981, 1p. 
 
6- Unió General de Treballadors de Catalunya. Sector de la 
indústria química 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECTORS 
QUÍMICS. A todos los trabajadores de las agrupaciones de Química 
farmacéutica, perfumería, colorantes, comercio de artículos 
fotográficos y lejías. [Barcelona], [1978], 1p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
NACIONAL DE QUÍMICA. A todos los sindicatos locales. Barcelona, 
gener 1978, 2p. 
 
7- Unió General de Treballadors de Catalunya. Sector d’arts 
gràfiques 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
D’INFORMACIÓ I ARTS GRÀFIQUES DE CATALUNYA. [Uno de los 
temas que se trataron en la última reunión ...]. Barcelona, [1077], 
1p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SINDICATO 
DE ARTES GRÁFICAS. SECRETARIA. Carta a todas las uniones locales 
y comarcales. Barcelona, [1978], 1p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
D’INFORMACIÓ I ARTS GRÀFIQUES DE CATALUNYA. SINDICATO 
COMARCAL DE BARCELONA. Circular nº 1. [Barcelona], [1978], 2p. 
4- Comunicado del Comité de Huelga a todos los trabajadores de 
comercio, papel y artes gráficas de Catalunya. [S.l.], [1977], 1p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
D’INFORMACIÓ I ARTS GRÀFIQUES DE CATALUNYA. SINDICATO 
COMARCAL DE BARCELONA. [En cumplimiento de lo acordado en la 
asamblea ...]. Barcelona, desembre 1976, 1p. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
D’INFORMACIÓ I ARTS GRÀFIQUES DE CATALUNYA. SINDICATO 
COMARCAL DE BARCELONA. [Adjunto a la presente recibís el acta-
resumen ...]. [Barcelona], [1976], 1p. 
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7- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SINDICATO 
DE ARTES GRÁFICAS Y PAPEL. SECRETARIA. Actas de los hechos 
acaecidos con Juan Mosegui, S.A. Barcelona, setembre 1977, 6p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SINDICATO 
DE ARTES GRÁFICAS Y PAPEL. SECRETARIA. [Ordre del dia d’una 
reunió]. Barcelona, octubre 1977, 1p. 
9- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SINDICATO 
DE ARTES GRÁFICAS Y PAPEL. SECRETARIA. [Comunicat adreçat al 
Secretariat de Catalunya]. Barcelona, setembre 1977, 1p. 
10- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. [SECCIÓ 
SINDICAL DE CAFISA]. Resumen de las medidas económicas 
comprendidas en el “Pacto de la Moncloa” que más afectan a la clase 
obrera. Barcelona, octubre 1977, 1p. 
11- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SINDICATO 
DE ARTES GRÁFICAS Y PAPEL. SECRETARIA. Informe para el comité 
de artes gráficas. Barcelona, gener 1978, 2p. 
12- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
D’INFORMACIÓ I ARTS GRÀFIQUES DE CATALUNYA. Puntualizaciones 
sobre la huelga de gráficas. Barcelona, abril 1978, 2p. 
13- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
D’INFORMACIÓ I ARTS GRÀFIQUES DE CATALUNYA. [Comunicat als 
afiliats]. Bacelona, 1978, 2p. 
14- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. De las 
gestiones en Madrid. Barcelona, agost 1977, 2p. 
 
8- Unió General de Treballadors de Catalunya. Sector banca 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECCIÓ 
SINDICAL DE BANESTO BARCELONA. A todos los trabajadores de 
Banesto. Barcelona, març 1977, 1p. 
2- CONGRÉS DE L’ESTALVI DE CATALUNYA (1er. : 1979 juny : 
Barcelona). (Dossier) 
 
9- Unió General de Treballadors de Catalunya. Sector 
espectacles 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
D’ESPECTACLES. [En fecha 11-12-79, ha quedado constituida una 
Comisión gestora en la federación de Espectáculos ...]. Barcelona, 
desembre 1979, 1p. 
 
10- Unió General de Treballadors de Catalunya. Sector 
assegurances 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
D’ASSEGURANCES DE CATALUNYA. Circular informativa: elecciones 
sindicales de empresa.Barcelona, setembre 1977, 4p. 
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DPP (UGT). 2 
 
1- Unió General de Treballadors de Catalunya. Congrés (4rt. : 
1978 febrer : Barcelona) 
1- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA 
(4rt. : 1978 febrer : Barcelona). Documents diversos: 
• Circular adreçada als afiliats 
• Normativa per a l’elaboració de les ponències 
• Normativa per a poder participar al Congrés 
• Organitzadors 
• Ordre del dia 
• Programa 
• Lletra de la 4a. Internacional 
• Carpeta de plàstic 
2- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA 
(4rt. : 1978 febrer : Barcelona). Avantprojectes de ponències: 
• Político-sindical 
• Econòmica 
• Estatuts 
3- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA 
(4rt. : 1978 febrer : Barcelona). Ponències: 
• Político-sindical 
• Estatuts 
• Econòmica 
• Formació 
• Propaganda 
• Premsa 
• Premsa i política informativa 
• Diversos (seguretat i salut, serveis jurídics, dona, joventut i 
treball, tècnics, etc.) 
• Sindicació de tècnics, professionals i quadres 
• Ponencias alternativas para el IV Congreso. 5P. 
4- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA 
(4rt. : 1978 febrer : Barcelona). Esmenes a les ponències: 
• Político-sindical (Sant Boi) 
• Estatuts (Rubí) 
• Estatuts (Cornellà) 
• Econòmica (Balsareny, Navàs, Sallent) 
• Econòmica (Rubí) 
• Premsa i propaganda (Barcelona) 
• Premsa i propaganda (Sabadell) 
• Diversos (Barcelona) 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIAT 
NACIONAL.  Proyecto resoluciones: política sindical, Estatutos. 
Barcelona, 1977, 14p. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIAT 
NACIONAL. Resolucions. Barcelona, abril 1978. 
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7- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA 
(4rt. : 1978 febrer : Barcelona). [Propuesta de mandato al Comité 
Nacional para que se defina un programa de acción ...]. [Barcelona], 
[1978], 2p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIA 
DE PRENSA E INFORMACIÓN. IV Congrés Unió General de 
Treballadors de Catalunya. Barcelona, 1978, 7p. 
9- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA 
(4rt. : 1978 febrer : Barcelona). Memoria del Secretariado. 
[Barcelona], [1978]. 
 
2- Unió General de Treballadors de Catalunya. Congrés (5è. : 
1979 : Barcelona) 
1- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (5è. 
: 1979 : Barcelona). Política sindical. Barcelona, [1979], 15p. 
2- PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES. Organizar la 
resistencia a la ofensiva patronal. Imponer un plan obrero de salida a 
la crisis. Unidad y lucha para lograrlo. Barcelona, 1979. 
 
3- Unió General de Treballadors de Catalunya. Congrés (6è. : 
1983 juliol : Barcelona) 
1- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (6è. 
: 1983 juliol : Barcelona). Documents diversos: 
• Carnet de delegat 
• Full d’inscripció a les ponències 
• Lletres de “Els Segadors” i “La Internacional” 
2- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (6è. 
: 1983 juliol : Barcelona). Projectes de ponències: 
• Política sindical 
• Organització 
3- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (6è. 
: 1983 juliol : Barcelona). Ponències. [Barcelona], [1983], 83p. 
4- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (6è. 
: 1983 juliol : Barcelona). Resoluciones. [Barcelona], [1983], 17p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. COMISIÓN DE 
CONFLICTOS DE CATALUNYA. Informe de la Comisión de conflictos 
ante el VI Congreso de la UGT de Catalunya. [Barcelona], [1983], 1p. 
 
 
DPP (UGT). 3 
 
1- Unió General de Treballadors. Documents sobre les 
eleccions sindicals del 1977 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIA 
D’ORGANITZACIÓ. [Ordre del dia d’un ple on s’han de tractar de les 
eleccions sindicals]. Barcelona, novembre 1977, 1p. 
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2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA ; COMISIONES 
OBRERAS ; SOLIDARITAT D’OBRERS DE CATALUNYA ; SINDICATO 
UNITARIO ; CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJADORES. Acuerdo en torno a la celebración de elecciones 
sindicales. Barcelona, 22 desembre 1977, 1p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIAT 
NACIONAL. Proyecto elaborado por el SNC como alternativas 
concretas de la UGT ante las elecciones. [Barcelona], [1977], 2p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. COMISSIÓ 
ELECTORAL. A todas las Federaciones de Industria. Barcelona,[1977], 
1p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Elecciones sindicales. [S.l.], 
[1978], 9p. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Manifiesto electoral. Madrid, 
1977. [Tríptic]. 
7- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. La Ley electoral. Madrid, 
[1977], 14p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Elecciones sindicales 1977. 
Documento interno. [Madrid], 1977, 6p. 
9- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMISIÓN ELECTORAL. 
Manual electoral para secciones sindicales. Manual estrictamente 
interno. [Madrid], [1977], 7p. 
10- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMITÉ ELECTORAL 
FEDERAL. Primeras elecciones sindicales. Madrid, febrer 1978, 1p. 
11- [UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS]. [Al publicarse por fin el 
Decreto sobre normativa para elecciones sindicales ...]. [S.l.], 
[1977], 16p. 
12- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECCIÓN SINDICAL DE 
SIEMENS. Alternativas concretas de UGT ante las elecciones 
sindicales. [s.L.], [1977], 3P. 
13- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Las secciones sindicales ante 
las elecciones de delegados y de comités de empresa. [S.l.], [1977], 
6p. 
14- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMITÉ ELECTORAL 
FEDERAL. Elecciones sindicales.  [Madrid], [1977]. (Dossier) 
15- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Elecciones sindicales. 
Organización y organigrama. [Madrid], [1977], 11p. 
16- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. [Resultats de les eleccions 
sindicals a diverses empreses]. 
 
2- Unió General de Treballadors. Documents interns diversos 
(1970 – 1978) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. [Organigrama de les 
Federacions i Sindicats de la UGT constituïts i per constituir]. [S.l.], 
[1977]. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Reseña histórica. [S.l.], 
[1977], 10p. 
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3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. [Este trabajo constituye un 
anteproyecto para iniciar un debate en todos los niveles de la Unión 
...]. [S.l.], [1976], 14 p. + 3 organigrames. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Ugt, la central más fuerte del 
país. [S.l.], [1977], 8p. 
5- [UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS]. Alternativas. [S.l.], [1977], 
4p. 
6- [UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS]. La UGT informa. [S.l.], 
[1978], 4p. 
7- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMISIÓN DE ESTATUTOS. 
Artículos redactados por la Comisión de estatutos sobre la asamblea. 
[S.l.], [1977], 7p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Intervención del delegado 
oficial. Ginebra, juny 1976, 3p. (Intervenció a a la 61a. Conferència 
OIT) 
9- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. [En nuestro folleto titulado 
“La crisis económica” ...]. [S.l.], [1977], 10p. 
10- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. [Los servicios jurídicos ...]. 
Barcelona, juny 1978, 2p. 
11- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Jornada europea contra el 
paro por la plena libertd sindical en España. [S.l.], [1978], 1p. 
12- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS ; CONFEDERACIÓN EUROPEA 
DE SINDICATOS. Jornada europea contra el paro, 5 de abril de 1978. 
[S.l.], 1978, 2p. 
13- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Puntos de vista de la UGT en 
la prensa nacional. [S.l.], maig 1978. (Dossier) 
14- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMISIÓN CONFEDERAL DE 
CONFLICTOS. [Expedient (2/78) de la Comissió de Conflictes de la 
UGT de Navarra resolt a Pamplona el 5 de juny de 1978]. Madrid, 
1978, 2 + 5p (expedient) 
15- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Cursillo preliminar de 
formación sindical. [S.l.], [1977]. (Dossier) 
16- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIADO DE 
CATALUÑA. [Al comunicar a todos nuestros antiguos afiliados que ha 
empezado a funcionar el Secretariado de Cataluña ...]. [S.l.], [1972], 
2p. 
17-  UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Reglamento de los 
Congresos. [S.l.], [1976], 8p. 
18- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. De los derechos de los 
afiliados. [S.l.], [1976], 3p. 
 
3- Unió General de Treballadors. Documents interns diversos 
(1979 – 1989) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. A la Comisión Ejecutiva 
Confederal. Barcelona, novembre 1979, 2p. 
2- COMITÉ CONFEDERAL EXTRAORDINARIO UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS (1979 octubre : Madrid). Madrid, octubre 1979, 4p. 
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3- COMISIONES OBRERAS. Dossier “Los acuerdos UGT – CEOE”. 
Madrid, 1979. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Estatuto de los trabajadores 
de UCD. [S.l.], [1979], 11p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. [Intervención de Nicolás 
Redondo en el pleno de las Cortes sobre el estatuto del trabajador 11 
diciembre 1979 ...]. [Madrid], [1979], 3p. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Acuerdo UGT – CCOO sobre 
elecciones sindicales. Madrid, juny 1980, 2p. 
7- CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Convenio relativo a 
la libertad sindical y a la protección del dredecho de sindicación. 
[S.l.], [1987], 5p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Acta de revisión del acuerdo 
marco interconfederal para la negociación colectiva suscrito por la 
Unión General de Trabajadores y la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales. [S.l.], [1981]. (Dossier) 
9- NUEVO CLARIDAD. Nuevo Claridad a todos los ugetistas. [S.l.], 
[1983], 1p. 
10- [UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS]. La mujer y el trabajo. 
[S.l.], [1979], 6p. 
11- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. La UGT en el campo de la 
mujer. [S.l.], [1979], 2p. 
12- [UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS]. Mujer y sociedad. [S.l.], 
[1979], 4p. 
 
4- Unió General de Treballadors. Comisión Ejecutiva 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMISIÓN EJECUTIVA. Por el 
Estatuto de los Trabajadores, la revisión salarial y la devolución del 
patrimonio sindical. [S.l.], [1979], 5p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMISIÓN EJECUTIVA. La 
Comisión Ejecutiva Confederal informa sobre el estatuto del 
trabajador. Madrid, novembre 1979, 4p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMISIÓN EJECUTIVA. 
Proyecto de ley sobre acción sindical en la empresa. Madrid, [1980], 
7p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMISIÓN EJECUTIVA. Carta 
circular. Madrid, [1980], 2p. (Carta signada per Nicolàs Redondo) 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMISIÓN EJECUTIVA. Carta 
circular: a los miembros del Comité Federal. Madrid, febrer 1978, 
1+12p.  
 
5- Unió General de Treballadors. Secretaría General 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA GENERAL 
(Nicolàs Redondo). Circular nº 107. Madrid, novembre 1977, 3p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA GENERAL 
(Nicolàs Redondo). Circular nº 105. Madrid, 27 octubre 1977, 3p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA GENERAL 
(Nicolàs Redondo). Circular nº 106. Madrid, 27 octubre 1977, 3p. 
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4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA GENERAL 
(Nicolàs Redondo). Circular nº 93. Madrid, 16 setembre 1977, 5p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA GENERAL 
(Nicolàs Redondo). Circular nº 113. Madrid, 30 novembre 1977, 2p. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA GENERAL 
(Nicolàs Redondo). Circular nº 125. Madrid, 29 desembre 1977, 2p. 
7- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA GENERAL 
(Nicolàs Redondo). Circular nº 133. Madrid, 14 febrer 1978, 3p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA GENERAL 
(Nicolàs Redondo). Circular nº 1. Madrid, 14 abril 1978, 1p. 
 
6-  Unió General de Treballadors. Secretaría de Acción 
Reivindicativa 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE ACCIÓN 
REIVINDICATIVA. Circular nº 135. Madrid, 7 març 1978, 2p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE ACCIÓN 
REIVINDICATIVA. Carta – circular. Madrid, 14 abril 1978, 1p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE ACCIÓN 
REIVINDICATIVA. [Informe de la reunión celebrada en Madrid los dias 
28 y 29 de marzo sobre convenios colectivos ...]. Madrid, 7 abril 
1978, 12p. 
 
7- Unió General de Treballadors. Secretaría Administrativa 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA. Circular nº 124. Madrid, 28 desembre 1977, 2p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA. Circular nº 116. Madrid, 5 desembre 1977, 3p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA. Circular nº 130. Madrid, 27 gener 1978, 6p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA. Circular nº 156. Madrid, 24 abril 1978, 2p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA. Circular nº 140. Madrid, 14 març 1978, 1p. 
 
8- Unió General de Treballadors. Secretaría de Asesoría 
Laboral 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE ASESORIA 
LABORAL. Circular nº 1. Madrid, 28 abril 1978, 2p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE ASESORIA 
LABORAL. Circular nº 2. Madrid, 28 abril 1978, 1p. 
 
9- Unió General de Treballadors. Secretaría de Coordinación de 
Federaciones de Industria 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA. Circular nº 111. 
Madrid, 17 novembre 1977, 7p. 
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2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA. Circular nº 102. 
Madrid, 24 octubre 1977, 2p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA. Carta – circular. 
Madrid, 1 desembre 1977, 1p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA. Circular nº 111. 
Madrid, 17 novembre 1977, 7p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA. Circular nº 126. 
Madrid, 29 desembre 1977, 2p. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA. Circular nº 119. 
Madrid, 14 desembre 1977, 2p. 
7- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA. Circular nº 158. 
Madrid, 25 abril 1978, 6p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA. Circular nº 120. 
Madrid, 15 desembre 1977, 5p. 
9- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA. Carta – circular. 
Madrid, 21 març 1978, 1p. 
10- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA. Circular nº 148. 
Madrid, 7 abril 1978, 1p. 
11- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA. Circular nº 149. 
Madrid, 7 abril 1978, 5p. 
12- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA. Circular nº 144. 
Madrid, 22 març 1978, 2p. 
13- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA. Carta – circular. 
Madrid, 22 març 1978, 1p. 
14- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA. Circular nº 143. 
Madrid, 22 març 1978, 1p. 
15- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA. Circular nº 160. 
Madrid, 6 maig 1978, 1p. 
16- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA. Carta – circular. 
Madrid, 19 abril, 1p. 
17- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA. Circular nº 131. 
Madrid, 1 febrer 1978, 1p. 
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10-  Unió General de Treballadors. Secretaría de 
Documentación y Estudios 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS. Conclusiones de las jornadas sobre el 
sistema de seguridad social en españa celebradas en madrid el 5 y 6 
de junio de 1978. [Madrid], [1978], 14p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS. Carta – circular. Madrid, 19 juny 
1978, 2p. 
 
11- Unió General de Treballadors. Secretaría  de Emigración 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
EMIGRACIÓN. Circular nº 129. Madrid, 19 gener 1978, 2p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
EMIGRACIÓN. Circular nº 127. Madrid, 5 gener 1978, 10p. 
 
12- Unió General de Treballadors. Secretaría  de Organización 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 1. Madrid, 25 abril 1976, 8p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 79. Madrid, 20 juny 1977, 2p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 103. Madrid, 25 octubre 1977, 13p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 112. Madrid, 25 novembre 1977, 2p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 115. Madrid, 2 desembre 1977, 4p. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 122. Madrid, 24 desembre 1977, 3p. 
7- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 123. Madrid, 26 desembre 1977,2p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 121. Madrid, 21 desembre 1977, 5p. 
9- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 128. Madrid, 4 gener 1978, 2p. 
10- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 138. Madrid, 7 març 1978, 1p. 
11- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Carta – circular. Madrid, 13 abril 1978, 1p. 
12- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 151. Madrid, 12 abril 1978, 2p. 
13- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Carta – circular. Madrid, 3 març 1978, 1p. 
14- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 157. Madrid, 24 abril 1978, 1p. 
15- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 142. Madrid, 16 març 1978, 6p. 
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16- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 139. Madrid, 13 març 1978, 1p. 
17- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Carta – circular. Madrid, 3 maig 1978, 9p. 
18- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Carta – circular. Madrid, 10 maig 1978, 1p. 
19- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 76. Madrid, 31 maig 1977, 2p. 
20- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 48. Madrid, octubre 1979, 5p. 
21- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 58. Madrid, 4 gener 1980, 3p. 
22- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. Circular nº 42. Madrid, 12 setembre 1979, 5p. 
23- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN. [En respuesta a tu telegrama con fecha de ayer ...]. 
Madrid, 23 novembre 1979, 2p. 
 
13- Unió General de Treballadors. Secretaría  de Propaganda 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
PROPAGANDA. Estatuto de los trabajadores. Madrid, desembre 1979, 
6p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE 
PROPAGANDA. Circular nº 159. Madrid, 8 maig 1978, 2p. 
 
14- Unió General de Treballadors. Secretaría  de Relaciones 
con otras fuerzas 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE RELACIONES 
CON OTRAS FUERZAS. Carta – circular. Madrid, 19 abril 1978, 1p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE RELACIONES 
CON OTRAS FUERZAS. Carta – circular. Madrid, 14 abril 1978, 2p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE RELACIONES 
CON OTRAS FUERZAS. Circular nº 141. Madrid, 18 març 1978, 3p. 
 
15- Unió General de Treballadors. Secretaria  de Relaciones 
Internacionales 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES. Circular nº 136. Madrid, 7 març 1978, 3p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES. Circular nº 137. Madrid, 7 març 1978, 4p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES. Circular nº 146. Madrid, 28 març 1978, 1p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES. Circular nº 145. Madrid, 28 març 1978, 4p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES. [Cumpliendo las últimas voluntades de Francisco 
Largo caballero ...]. Madrid, 21 març 1978, 2p. 
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1- Unió General de Treballadors. Secretaría  de Formación 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE FORMACIÓN. 
Material de formación sindical. 
• Temas jurídicos (1979) 
• Elecciones sindicales (1980) 
• Formación Delegados(1980)  
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE FORMACIÓN. 
A los secretarios provinciales de formación. Madrid, 1 juliol 1977, 6p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE FORMACIÓN. 
Circular nº147. Madrid, 3 abril 1978, 2p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIA DE FORMACIÓN. 
Circular nº 155. Madrid, 21 abril 1978, 3p. 
 
2- Unió General de Treballadors. Sector del camp 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA TIERRA. Circular nº 90. Madrid, 21 març 
1978, 1p. 
 
3- Unió General de Treballadors. Sector fusta i construcció 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN DE LA MADERA, 
CONSTRUCCIÓN Y AFINES. La Federación de la madera, construcción 
y afines informa. [Madrid], [1978], 3p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Plataforma reivindicativa de la 
construcción UGT. [Madrid], [1979], 1p. 
 
4- Unió General de Treballadors. Sector hostelería 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. A la Comisión de Conflictos 
del Comité Confederal. Barcelona, març 1978, 2p. 
2- CONGRESO FEDERAL DE HOSTELERÍA. (1º : 1979 : Barcelona). 
Memoria. Barcelona, 1979. 
 
5- Unió General de Treballadors. Sector jubilats i pensionistes 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN NACIONAL DE 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS. COMISIÓN EJECUTIVA. Circular núm. 
3. Madrid, novembre 1977, 2p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN NACIONAL DE 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS. COMISIÓN EJECUTIVA. Circular nº 4. 
Madrid, 28 gener 1978, 1p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN NACIONAL DE 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS. COMISIÓN EJECUTIVA. Circular nº 5 
(urgente). Madrid, 3 maig 1978, 1p. 
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6- Unió General de Treballadors. Sector del metall 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN 
SIDEROMETALÚRGICA PROVINCIAL DE MADRID. Circular nº 83. 
Madrid, [1976], 4p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN 
SIDEROMETALÚRGICA. SECCIÓN STANDARD. Ruptura sindical y 
negociación con la empresa. A los trabajadores de Standard. Madrid, 
24 octubre 1976, 7p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN 
SIDEROMETALÚRGICA.Especial elecciones. Madrid, [1978], 4p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN 
SIDEROMETALÚRGICA. Texto aprovado por el Comité federal en su 
reunión el 11 y 12 de marzo de 1978. [Madrid], 1978, 1p. 
5- CONGRESO FEDERAL DEL METAL (15è. : 1977 : Madrid) 
• Circular nº 1. Resolucions. Abril 1977, 22p. 
•  Ponencias orientativas. [1977], 8p. 
6- CONGRESO FEDERAL DEL METAL (16è. : 1978 desembre : Bilbao). 
Resoluciones. Madrid, 1979, 32p. 
 
7- Unió General de Treballadors. Sector de la indústria química 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Anteproyecto convenio 
general para las industrias químicas. [Madrid], [1978], 30p. 
 
8- Unió General de Treballadors. Sector de l’alimentació 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN DE 
ALIMENTACIÓN, TABACOS Y CERILLAS. COMITÉ EJECUTIVO 
FEDERAL. A los secretarios de coordinación de federaciones. Madrid, 
17 abril 1978, 1p. 
 
9- Unió General de Treballadors. Sector banca 
1- CONGRESO ESTATAL DE BANCA, BOLSA, CRÉDITO Y AHORRO 
(18è. : [1978] setembre : Madrid). Circular núm. 1. Madrid, [1978], 
18p. 
 
10- Unió General de Treballadors. Sector transports 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DEL TRANSPORTE. COMISIÓN EJECUTIVA. 
Enmiendas al proyecto de programa mínimo de la UGT. Madrid, 
[1978], 3p. 
2- CONGRESO SINDICATO FERROVIARIO UGT (12è. : [1978]). XII 
Congreso Sindicato Ferroviario de UGT. Madrid, [1978], 18p. 
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1- Unió General de Treballadors. Sector arts gràfiques 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESTATAL DE 
INDUSTRIA DE LA INFORMACIÓN Y ARTES GRÁFICAS. Circular nº 3. 
[Madrid], [1977], 1p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESTATAL DE 
INDUSTRIA DE LA INFORMACIÓN Y ARTES GRÁFICAS. SECRETARIA 
GENERAL. A los miembros de la Comisión Ejecutiva. [S.l.], [1977], 
1p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESTATAL DE 
INDUSTRIA DE LA INFORMACIÓN Y ARTES GRÁFICAS. SECRETARÍA 
DE ORGANIZACIÓN. Anexo a la circular nº5 de la FIAG. [Madrid], 
[1978], 1p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESTATAL DE 
INDUSTRIA DE LA INFORMACIÓN Y ARTES GRÁFICAS. SECRETARIA 
GENERAL. Informe de la Comisión de estudio. Madris, juny 1977, 
30p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESTATAL DE 
INDUSTRIA DE LA INFORMACIÓN Y ARTES GRÁFICAS. SECRETARIA 
GENERAL. COMISIÓN EJECUTIVA. Circular nº 2. Madrid, 2 setembre 
1977, 2p. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESTATAL DE 
INDUSTRIA DE LA INFORMACIÓN Y ARTES GRÁFICAS. SECRETARIA 
GENERAL. Convocatoria de Pleno Estatal de la Federación. Madrid, 7 
novembre 1977, 3p. 
7- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESTATAL DE 
INDUSTRIA DE LA INFORMACIÓN Y ARTES GRÁFICAS. Acta del Pleno 
celebrado los dias 3 y 4 de diciembre en Madrid. [Madrid], 1977, 3p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. [FEDERACIÓN ESTATAL DE 
INDUSTRIA DE LA INFORMACIÓN Y ARTES GRÁFICAS]. Acción 
sindical en la empresa. Métodos de acción. [S.l.], [1977], 1p. 
9-  UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICATO DEL PAPEL Y 
ARTES GRÁFICAS. [Para todos los compañeros de UGT ...]. [S.l.], 
[1977], 1p. 
10- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESTATAL DE 
INDUSTRIA DE LA INFORMACIÓN Y ARTES GRÁFICAS. SECRETARÍA 
DE ORGANIZACIÓN. [En primer lugar os pedimos disculpas ...]. 
Madrid, 1 juny 1978, 1p. 
11- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESTATAL DE 
INDUSTRIA DE LA INFORMACIÓN Y ARTES GRÁFICAS. SINDICATO DE 
PRENSA. [Como sabrás estamos estudiando la elaboración de un 
convenio ...]. Madrid, 10 gener 1978, 1p. 
12- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESTATAL DE 
INDUSTRIA DE LA INFORMACIÓN Y ARTES GRÁFICAS. SECRETARIA 
GENERAL. Convocatoria de Pleno Estatal de la Federación. Madrid, 16 
gener 1978, 1p. 
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13- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESTATAL DE 
INDUSTRIA DE LA INFORMACIÓN Y ARTES GRÁFICAS. [Dossier sobre 
el conveni col·lectiu estatal d’arts gràfiques, indústries auxiliars, 
manipulats de paper i cartró i editorials. (1979)] 
 
2- Unió General de Treballadors. Sector administració pública 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL. Plataforma reivindicativa. [Madrid], [1978], 2p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Puntos de la tabla 
reivindicativa en administración a nivrel estatal. [Madrid], [1978], 2p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SINDICATO 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL. Acceso al funcionariado del personal de 
la administración pública, afectado por inestabilidad en el empleo. 
Barcelona, [1978], 3p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FETAP - UGT a todos 
los trabajadores de la Diputación de Barcelona. [Barcelona], `1978+, 
1p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FETAP – UGT 
informa: proposición de ley sobre el reconocimiento de servicios 
previos prestados en las administraciones públicas. Madrid, febrre 
1978, 4p. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Declaración de 
principios. [Madrid], [1978], 4p. 
7- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Acceso al 
funcionariado del personal de la administración pública, afectado por 
inestabilidad en el empleo. Madrid, [1978], 3p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Informe político 
acción sindical. Madrid, [1978], 15p. 
9- CONGRESO FEDERAL FETAP (1er. : 1978 maig : Madrid). 
• Ponències. 1978, 31p. 
• Resolucions (Alternativas para un Estatuto de la Función 
Pública). 1978, 6p. 
• Política sindical. 1978, 7p. 
10- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA [Normativa para las 
elecciones sindicales en el ayuntamiento de ...]. Barcelona, [1978]. 
(Dossier) 
11- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SINDICATO DE 
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TRABAJADORES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. 
Plataforma reivindicativa. [Barcelona], [1978]. (Díptic) 
 
3- Unió General de Treballadors. Sector comerç 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN PROVINCIAL DE 
COMERCIO. Por un convenio único de comercio. Comunicado al Pleno 
de Federaciones y a todos los afiliados de UGT. Madrid, [1978], 2p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE COMERCIO. Proyectos de ponencias al I Congreso 
de la FCTC. Madrid, octubre 1979, 31p. 
 
4- Unió General de Treballadors. Sector de l’ensenyament 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS ; FEDERACIÓN SOCIALISTA 
DE CATALUNYA (PSOE). Examen sobre la educación.  Barcelona, maig 
1972, 7p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESTATAL DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA. Fete – UGT contra las 
oposiciones. [Madrid], [1977], 2p. 
3- CONGRESO FEDERAL DE FETE – UGT (1978 març : Santiago de 
Compostela). Plan del congreso.[S.l.], [1978]. (Díptic) 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESTATAL DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA. Retribuciones de los 
funcionarios. La manifiesta demagogia de los tantos por ciento. 
[Madrid], [1978], 2p. 
 
5- Unió General de Treballadors. Sector del tèxtil 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN DEL TÉXTIL Y 
PIEL. Alternativas al sector téxyil – piel. Madrid, [1979], 24p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN DEL TÉXTIL Y 
PIEL. La industria española ante la integración en la CEE. Madrid, 
[1979], 19p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN DEL TÉXTIL Y 
PIEL.. L’atur al sector tèxtil. Barcelona, [1979], 22p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN DEL TÉXTIL Y 
PIEL. [Dossier de premsa de l’any 1979]. 
 
6- Unió General de Treballadors. Jornadas de política sindical 
(4. : 1981 : Madrid) 
1- JORNADAS DE POLÍTICA SINDICAL (4 : 1981 : Madrid). [Dossier] 
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1- Unió General de Treballadors. Congreso extraordinario 
(1977 juliol : Madrid) 
• Circular nº77. Madrid, 8 juny 1977, 2p. (Convocatòria) 
• Carta – circular. Madrid, 20 juny 1977. (Projectes diversos) 
• [Recull d’esmenes al projecte d’estatuts presentades per al 
Congrés extraordinari]. 
• Recull de premsa 
 
2- Unió General de Treballadors. Congreso ordinario (31è. : 
1978 maig : Barcelona) 
1- CONGRESO ORDINARIO DE LA UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES (31è. : 1978 maig : Barcelona). Documents 
diversos: 
• Carta – circular. Madrid, 15 juny 1978, 1p. 
• Circular nº1. Resoluciones. Madrid, 20 juny 1978, 42p. 
2- CONGRESO ORDINARIO DE LA UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES (31è. : 1978 maig : Barcelona). Ponències: 
• Jubilados, pensionistas y viudas. 2p. 
• Dictamen de la ponencia de jubilados y pensionistas.7p. 
• Ponencia de varios. 9p. 
• Ponencia de información, prensa y propaganda. 11p. 
• Dictamen de la ponencia de información, prensa y propaganda. 
2p. 
• Ponencia de administración y economía. 14p. 
• Ponencia internacional. 2p. 
• Ponencia sobre organización. 4p. 
• Ponencia sobre una alternativa socialista a la crisis económica. 
3p. 
• Política sindical. 19p. 
• Ponencia sobre acción sindical. 6p. 
• Ponencia de política sindical y acción sindical. 2p. 
3- CONGRESO ORDINARIO DE LA UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES (31è. : 1978 maig : Barcelona). Esmenes: 
• Propuesta de mociones al proyecto de estatutos presentado 
para el congreso. 3p. 
• Enmiendas al proyecto de estatutos, acordadas en el el Pleno 
de Sanidad de Barcelona el 30/6/77. 4p. 
 
3- Unió General de Treballadors. Congreso extraordinario de 
estatutos (1979 desembre : Madrid) 
1- CONGRESO EXTRAORDINARIO DE ESTATUTOS DE LA UNIÓN 
GENERAL DE TRABAJADORES (1979 desembre : Madrid). Memoria. 
Madrid, 1979, 46p. 
2- CONGRESO EXTRAORDINARIO DE ESTATUTOS DE LA UNIÓN 
GENERAL DE TRABAJADORES (1979 desembre : Madrid). Discurso del 
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compañero Nicolàs Redondo Urbieta (Secretario General de la UGT) 
en el Congreso Extraordinario de la UGT celebrado en Madrid. Madrid, 
1979, 8p. 
3- CONGRESO EXTRAORDINARIO DE ESTATUTOS DE LA UNIÓN 
GENERAL DE TRABAJADORES (1979 desembre : Madrid). Documents 
diversos: 
• Propuesta de criterios generales. 3p. 
• Convocatòria. Barcelona, 31 octubre 1979, 1p. 
4- CONGRESO EXTRAORDINARIO DE ESTATUTOS DE LA UNIÓN 
GENERAL DE TRABAJADORES (1979 desembre : Madrid). Ponències: 
• Dictamen de la ponencia económica. 2p. 
• Ponencia organización. 21p. 
• Ponencia que presenta el Comité Nacional de Catalunya. 17p. 
• Ponencia económica. 6p. 
• Ponencia de estatutos. 9p. 
5- CONGRESO EXTRAORDINARIO DE ESTATUTOS DE LA UNIÓN 
GENERAL DE TRABAJADORES (1979 desembre : Madrid). Esmenes. 
• Enmiendas a los actuales estatutos. 10p. 
• Erratas a los nuevos estatutos.19p. 
6- CONGRESO EXTRAORDINARIO DE ESTATUTOS DE LA UNIÓN 
GENERAL DE TRABAJADORES (1979 desembre : Madrid). 
Anteproyecto de modificaciones de estatutos. Madrid, 1979, 7p. 
7- CONGRESO EXTRAORDINARIO DE ESTATUTOS DE LA UNIÓN 
GENERAL DE TRABAJADORES (1979 desembre : Madrid). Estatutos 
de la UGT según el anteproyecto de modificaciones de estatutos. 
Madrid, 1979, 16p. 
8- CONGRESO EXTRAORDINARIO DE ESTATUTOS DE LA UNIÓN 
GENERAL DE TRABAJADORES (1979 desembre : Madrid). (Proyecto) 
estatutos de la Unión General de Trabajadores de España. Madrid, 
1979, 14p. 
9- CONGRESO EXTRAORDINARIO DE ESTATUTOS DE LA UNIÓN 
GENERAL DE TRABAJADORES (1979 desembre : Madrid). [Relació 
dels articles que es modifiquen, els modificats segons l’avantprojecte 
i els motius pels quals es rebutja la modificació]. Madrid, 1979, 10p. 
 
4- Unió General de Treballadors. Congreso ordinario (32è. : 
1980 abril : Madrid) 
1- CONGRESO ORDINARIO DE LA UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES (32è. : 1980 abril : Madrid). Circulars del Secretariat 
d’Organització de la UGT de Catalunya: 
• Nº269 (Barcelona, desembre 1979) 
• Nº270 (Barcelona, 5 desembre 1979) 
• Nº271 (Barcelona, 5 desembre 1979) 
• Nº273 (Barcelona, 5 desembre 1979) 
• Nº274 (Barcelona, 5 desembre 1979) 
2- CONGRESO ORDINARIO DE LA UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES (32è. : 1980 abril : Madrid). Plataforma  
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reivindicativa contra el paro presentada por la Unión Local de 
Terrassa. Madrid, 1980, 2p. 
3- CONGRESO ORDINARIO DE LA UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES (32è. : 1980 abril : Madrid). Propuesta de ponencia 
“Política y sindical” para el 32 Congreso. Madrid, 1980, 21p. 
 
DPP (UGT). 7 
 
Donació Joan Marin Gaeta 
 
1- Unión General de Treballadors. Documents diversos 
1- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN DE BANCA. 
Alternativa de la Federación de Banca de UGT a los organismes 
representatives a nivel de empresa. [S.l.], [1978]. 
2- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. Elecciones sindicales 1977. 
Documento interno. [S.l., 1977. 
3- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. Texto intero de la normativa 
sobre elecciones sindicales. [S.l.], [1977]. 
4- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. Informe congreso provincial 
y estatal de UGT. [S.l.], [1977]. 
5- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. La UGT y la mujer 
trabajadora. [S.l.], [1977]. 
6- UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE NAVARRA. A todos los 
compañeros de la UGT!! Navarra, maig 1978.  
7- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN 
SIDEROMETALÚRGICA NACIONAL. [Carta al Secretari General Nicolàs 
Redondo]. València, abril 1978. 
8- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. COMISIÓN EJECUTIVA A 
todas las Federaciones y Secciones de la UGT Madrid, abril 1976. 
9- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. Reglamento de los 
congressos. S.l.], [1977]. 
10- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. La UGT ante las elecciones 
municipales. [S.l.], [1978]. 
11- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. Qué es y para que sirve el 
cronometraje. [S.l.], [1977]. 
12- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. COMISIÓN ELECTORAL. 
Manual electoral para Secciones Sindicales. Manual estrictamente 
interno. [S.l.], [1978]. 
13- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. Reseña històrica. [S.l.], 
[1977]. 
14- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. Elecciones sindicales. 
[S.l.], [1978]. 
15- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. Reglamento de assemblea. 
[S.l.], [1977]. 
16- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. La UGT en el campo de la 
mujer. [S.l.], [1977]. 
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17- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. Resolución III Comité 
Confederal Ordinario. [S.l.], 1987. 
18- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. UNIÓN PROVINCIAL DE 
MADRID. COMITÉ EJECUTIVO ; UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS 
DE CATALUNYA. SECRETARIA NACIONAL. [Comunicats de premsa 
davant la prohibició de la celebració del Congrés Constituent i míting 
del POSI]. Madrid ; Barcelona, 1980. 
 
2- Unió General de Treballadors. Federación de Trabajadores 
de la Enseñanza (FETE) 
1- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA. Situación actual de la enseñanza 
en la universidad. Barcelona, [1976]. 
2- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA. Sobre el Congreso Federal de 
FETE. Barcelona, abril 1978. 
3- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA. FETE – UGT. [S.l.], maig 1978. 
4- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA. Estatutos. Madrid, 1978. 
[Notificació Presidència del Govern dipòsit estatuts] 
5- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA. Bases para una reforma de la 
universidad. [S.l.], [1977] 
6- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA. Problemática en el sector de 
autoescuelas. [S.l.], [1977]. 
7- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA. Bases de FETE – UGT para la 
política universitària del profesorado. [S.l.], [1977]. 
8- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA. FETE – UGT contra las 
oposiciones. [S.l.], [1978]. 
9- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA. Lineas básicas del estatuto del 
profesorado universitario. [S.l.], [1979]. 
10-  UNION GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA (Catalunya). [Convocatòries a 
diverses reunions i actes]. Barcelona, 1978-1979. 
11- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA (Catalunya). FETE  - UGT 
Informa. Barcelona, [1978]. 
12- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA. COMISIÓN EJECUTIVA. [Carta 
adreçada als mestres]. [Barcelona, [1978]. 
13- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA. Congreso Federal (1978  març : 
Santiago de Compostela).  
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• Declaración sobre función de los colegios profesionales 
• Ponències diverses 
• Bases para una política educativa 
14- COORDINADORA ESTATAL DE PNN DE INSTITUTOS. COMISIÓN 
PERMANENTE. [Entrevistes adreçades a diverses organitzacions 
sindicals  (UGT, CCOO, CSUT), partits polítics (PSP, ORT, PCE, UCD,  
Col·legis de Doctors i Llicenciats, personalitats diverses (Jiménez de 
Parga) en relació a les reivindicacions laborals dels PNN d’instituts i 
dossier de documentació sobre la problemàtica dels PNN]. Madrid, 
novembre 1977.   
 
3- Unió General de Treballadors de Catalunya. Documents 
diversos 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UGT de 
Catalunya informa a todos los afiliados. Proyecto Ley sobre Acción 
Sindical en la Empresa. Barcelona, 1978. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIADO GENERAL. UGT de Catalunya informa a todos los 
afiliados. Barcelona, 20 octubre 1977. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. COLECTIVO 
DE LA MUJER. A todos los afiliados a la UGT. [Catalunya], ]1978]. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. Debat sobre 
la sindicació de tècnics i professionals: document de treball. 
Barcelona, octubre 1976. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIAT 
NACIONAL. Anteproyecto de estatutos. [Barcelona], [1977]. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIAT 
NACIONAL. Las 45 exigencias de UGT de Catalunya. Barcelona, 1977. 
7- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. Propuesta – 
esquema de objetivos y tareas a desarrollar dentro de la UGT de 
Catalunya, sobre el Trabajo dentro de la mujer. [Barcelona], [1977]. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIAT 
DE PREMSA. [Comunicat sobre quotes d’afiliació]. Barcelona, 
setembre 1977. 
9- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
D’INFORMACIÓ I ARTS GRÀFIQUES. [Comunicat als afiliats]. 
Barcelona, abril 1978. 
10- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
FEDERACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN MADERA Y CORCHO DE 
CATALUNYA. A la atención del Secretariado General de la 
Construcción de la Unión Local y Comarcal. Barcelona, [1978]. 
[Convocatòria d’una assemblea comarcal signada per: CCOO, SU, 
USO i CSUT] 
11- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓN 
LOCAL DE GAVÁ. Asamblea del Metal. Gavà, 1978. 
12- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓN 
LOCAL DE VILADECANS. Propuesta de ponència de formación. 
[Viladecans], [1978]. 
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13- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
DEL METALL. COMISSIÓ EXECUTIVA. Representantes de la UGT en la 
Comisión deliberadora del convenio provincial del metal. Barcelona, 
abril 1978. 
14- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
DEL TRANSPORT. A todos los compañeros de la UGT. Barcelona, abril 
1978. 
15- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SINDICATO 
DE ACTIVIDADES DIVERSAS. [Convocatòria a una assemblea]. 
Barcelona, agost 1980. 
16- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. [Llistats 
diversos relacionats amb comptabilitat]. [Barcelona], [1978]. 
17- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. [Fitxa de 
petició d’afiliació a la UGT]. Barcelona, [1977]. 
 
4- Unió General de Treballadors de Catalunya. Congrés (4t. : 
1978 febrer 24 – 26 : Barcelona) 
1- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (4t. 
: 1978 febrer : Barcelona). Documents diversos relacionats amb la 
celebració del Congrés 
• Circular als afiliats 
• Convocatòries i ordres del dia 
• Organitzadors 
• Carpeta, papereta de vot, etc 
• Himnes de la UGT i la Internacional 
2- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (4t. 
: 1978 febrer : Barcelona). Avantprojectes de ponències. 
• Políticosindical 
• Econòmica 
• Estatuts 
3- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (4t. 
: 1978 febrer : Barcelona). Ponències. 
• Informe polític, programa i tasques UGT 
• Eleccions sindicals 
• Estatuts 
• Diversos (Seguretat i Higiene, salud al treball, dona 
treballadors) 
• Joventud i Treball 
• Formació 
• Premsa i propaganda 
• Econòmica 
• Tècnics 
• Políticosindical 
4- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (4t. 
: 1978 febrer : Barcelona). Esmenes. 
5- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (4t. 
: 1978 febrer : Barcelona). Projecte de resolucions (política sindical i 
estatuts) 
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6- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (4t. 
: 1978 febrer : Barcelona). [Crònica del Congrés editada per la 
Secretaría de Premsa i Propaganda]. Barcelona, 1978 
7- CONGRÉS UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (4t. 
: 1978 febrer : Barcelona). [Documentació relacionada amb l’expulsió 
dels afilats a la UGT de la Unió Local de Sant Boi i militants del POUM 
per la seva ponència de política sindical]. 
• Aprovació de la ponència de política sindical per la Unió Local de 
Sant Boi 
• Ponència político sindical elaborada per la Unió Local de Sant 
Boi (signada per Joan Marin Gaeta (gener 1980) 
• Documentació diversa de la Comissió de Conflictes 
• Resolució de la Comissió de Conflictes de la UGT (maig 1978)  
• Carta d’apelació dels afiliats expulsats adreçada a la Comissió 
de Conflictes 
8- LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA. Texto sobre el Congreso de 
UGT. [Barcelona], [1978]. 
9- ORGANIZACION CUARTA INTERNACIONAL. El IV Congreso de UGT 
en Catalunya: nuestros objetivos. [Barcelona], [1978]. 
 
5- Unió General de Treballadors de Catalunya. Unió Comarcal 
del Baix Llobregat 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ 
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT. [Carnet de delegat]. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ 
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT. [Acta d’una reunió ordinària 
celebrada el 4 d’abril 1978]. Sant Boi, 1978. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ 
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT. [Convocatòria a una assemblea 
interna d’afiliats celebrada el 3 novembre 1978]. Sant Boi, 1978. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ 
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT. SECRETARI GENERAL. A todos los 
afiliados de UGT de Matacas. [Sant Boi], [1978]. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. SECRETARIAT 
NACIONAL ; UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
UNIÓ COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT. [Convocaòria a una 
assemblea general d’afiliats el 6 maig de 1978 a Sant Just]. 
Barcelona, 1978. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ 
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT. [Comunicats al afiliats relacionats 
amb l’organització de la Unió Comarcal]. Sant Boi, 1978. 
7- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ 
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT. SECRETARIAT COMARCAL. 
Circular interior. Sant Boi, 1978. 
 
6- Unió General de Treballadors de Catalunya. Unió Local de 
Sant Boi de Llobregat 
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1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ LOCAL 
DE SANT BOI. [Acta de constitució del Comitè Local]. Sant Boi, gener 
1978. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ LOCAL 
DE SANT BOI. [Convocatòria a una assemblea de metall per constituir 
la Federació ocal del Metall]. Sant Boi, gener 1978. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ LOCAL 
DE SANT BOI. UGT ante la reunión de delegados del metal de Sant 
Boi. Sant Boi, març 1978. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ LOCAL 
DE SANT BOI. [Convocatòria a una assemblea extraordinària el 20 
abril 1978]. Sant Boi, 1978. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. UNIÓ LOCAL 
DE SANT BOI. [Convocatòria a una assemblea per constituir la secció 
sindical d’una empresa del Baix Llobregat]. Sant Boi, [1978]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
